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 モーディー政権による製造業振興プログラム「メイク・イン・インディア」（Make in India）
の発表イベント（2014 年 9 月）：Prime Minister’s Office (GODL-India), via Wikimedia 
Commons. 
 現金を引き出すために ATMの前で順番待ちをする市民（2016年 11月、西ベンガル州






大いに議論の余地がある。この点については、Indira Hirway, Amita Shah, and Ghanshyam Shah 






Press; Maitreesh Ghatak（2017）“Gujarat model: The gleam of state’s high growth numbers hides 
dark reality of poverty, inequality,” Scroll.in, 25 Octoberなどを参照。 
2 “Modifications,” The Economist, 2 March 2019を参照。 
3 2018-19年（2018年 4月から 2019年 3月まで）の GSTの税収は、同年の当初予算で示
されていた金額を 1 兆ルピー（約 1 兆 6000億円）ほど下回る見通しである。詳しくは、
2019-20年の暫定予算を参照。 
4 “India's unemployment rate hit 45-year high in 2017-18: report,” Business Standard, 31 January 2019
を参照。インドにおける雇用問題とモーディー政権による雇用統計の隠蔽については、
“Your Morning Fix, Special: Did Indians find jobs or lose them? #TheModiYears,” Scroll.in, 15 
March 2019を参照。 
5 “Economic Statistics in a Shambles,” Economic and Political Weekly, 16 March 2019を参照。 
6 モーディー首相のテレビ演説を参照。なお、8 日夜のテレビ演説では一切触れられなかっ
た、電子マネーの利用とキャッシュレス化の促進という目的がその後に付け加えられ、頻
繁に言及されるようになった。この点については、“How Modi changed（and changed）the 
demonitisation narrative,” IndiaSpend, 5 December 2016を参照。 
7 Reserve Bank of India（2018）Annual Report 2017-18（PDF）, Mumbai: Reserve Bank of India
を参照。 
8 “Fake Rs 2,000 note: Counterfeiters copy 11 out 17 security features,” India Today, 13 February 
2017を参照。 
























ト（2014年 9月）。GDPに占める製造業の割合を 2020年までに 25%へ引き上げるという目標を立てたも
のの、その実現は不可能と見られている。 
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現金を引き出すためにATMの前で順番待ちをする市民（2016年 11月、西ベンガル州ダージリン）。 
 
